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Előadásvázlat
• Bevezetés
• A honlap általános funkcióinak bemutatása 
• A projektötlet-bekérő 
• Zárszó 
Megbízó: FM 
Határidő: 2016. január 31. 
Finomhangolás: 2016. május 31. 
EIP dinamikus tartalom és 
jogosultság alapú hozzáférés-
kezelést biztosító magyar nyelvű 
portáljának kialakítása
Alábbi specifikált funkcióinak megvalósítása:
• ’Belépés, regisztráció’ funkció 
• ’EIP AGRI’ funkció
• ’Kontaktok’ funkció
• ’Projektek’ funkció
• ’Projektötletek’ alfunkció 
• ’Projektötlet-archívum’ alfunkció 
• ’Projektötletek keresése’ alfunkció ’Projektek’ alfunkció
• ’Partner-kereső’ funkció 
• ’Események’ funkció
• ’Tájékoztató anyagok’ funkció 
• ’Koncepció, stratégia’ funkció 
• ’Hírfolyam’ funkció 
• ’Finanszírozási lehetőségek’ funkció 
• ’Jó gyakorlat’ funkció 
• ’Más honlapok’ funkció
• ’Váltakozó képek’ funkció
Feladat:
MINTA: 
Brüsszeli EIP 
honlap   
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
Hazai EIP honlapBrüsszeli EIP honlap
Hasonló struktúra, hasonló 
funkciók 
1. lépés: tájékozódás  
EIP honlap: 
EIP-AGRI /Kontaktok / Események /  Tájékoztatók, anyagok / Koncepció, stratégia 
2. lépés: Regisztráció, Bejelentkezés, Elfelejtett jelszó
PROJEKTÖTLETEK



A honlap előnyei: 
• Azonnali rálátást teremt a problémákra, az innovációs nichekre (egyedi vs. 
általánosan elterjedt probléma);
• Virtuális színteret biztosít az ötleteléshez - költség- és időkímélő;
• Lehetővé teszi potenciális partnerek, projektlehetőségek könnyű, gyors 
beazonosítását – azaz elősegíti a jövedelmező együttműködés, a 
hálózatosodás kialakulását;
• Gyors és hatékony kapcsolatteremtést biztosít;
• Közvetlen, gyors információszerzésre, tájékozódásra ad lehetőséget; 
• Transzparens működést tesz lehetővé (országos szinten, a projektfolyamat 
vonatkozásában)
• A felhasználók számára ingyenes szolgáltatás.
TOVÁBBI ELŐADÁSOK AZ AGROmashEXPON
http://agromashexpo.hu/
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